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ilustriranih legendi o razvoju dovjekovog livota na ovome
tlu, o njegovoj historiji, o slijedu urbanistidke izgradnje Kopriv-
nice kao i mno5tvo manjih ilustracija (od grobova do prikaza
arhitektule). U vrijeme kada se pri inventarizaciji muzejskih
predmeta fotografija jo5 nije ustalila Kukec je nacrtao stotine
pokretnih i nep,okretnih kulturno-povijesnih spomenika. Najveii
dio toga materijala objavljen je u Brozoviievoj knjizi ,Grada
iz po'rijesti Koprivniceo.
Svi ovi radovi za kopnivnidki muzej istovremeno svjedode i
o ljudskcrn lihu Stjepana Kukeca i o njegovo,j ljubavi za rodni
grad. Pregala5tvo koje je najveiim dijelom bilo usmjereno u
utilitarnom pravclr samo potvrrluje da je Kukecova temeljna
Zelja uvijek bila ta da pruZi zadovoljstvo, ljepotu, istinu i znanje
za mase, a ne umjetnost koja bi zadovoljavala samo individual-
ne potrebe. Takav lik pedagoga, slikara, grafidara i muzejskog
radnika ostati ie mnogima u trajnom sjeianju'
Zcrko McLrkovil, Muzej grada Koprivnice
IN MEltfORIAI!{
DR STOJAN pr&{rTRrJEVre (1928-1981)
Umro je Stojan Dimitrijevii. Vijest skoro nevjerojatna svima
kcji su ga znali, koji su bili svjedoci intenzivnoga istraZivadkog i
stvaraladkoga Zivota ovoga dovjeka. Vijest nevjerojatna i njego-
',.im suradnicima i udenicima, svima koji su po5tivali i cijenili
njegovo djelo. I, stjecajem okolnosti, treii udarac hrvatskoj ar-
heologiji poietkom prosinca 1981 (naime, unrli su dr Stjepan
Gunjada i dr Dasen Vrsalovii), a, Lruduii da se racii o istaknu-
tom sveudili5nom profesoru i pedagogu, svakako i najteZi.
Dimitrijevii je doktorirao 1959. godine temom >Problem neo-
lita u Slavoniji i Srijemu" (nije tiskano). Na Odjelu za ar'neolo-giju Filozofskog fakulteta u Zagrebu proveo je blizu trideset
godina i kroz to vrijeme cdgojio ditav niz mladih arheologa.
Sezdesetih god.ina bio je na specijalizaciji u l-Ieid-elbergu kod dr
\-ladimira Milojdiia, da bi na istom Sveudili5tu kao gost preda-
vao dva semestra 1979. eodine.
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Stojan Dimitrijevii pic'nir je strogo znanstveno postavljene
prethistorijske arheologije u sjevernoj Hrvatskoj, prije svega za
razdoblja neol,ita, eneolita i ranoga brondanog doba. IstraZivaoje preteZno u godinama kada nije bilo moguie ostvariti veia is-
kapanja, ali je ipak dodekao i vrijeme koje je omoguiilo da se
u njegovim Vinkovcima, za koje je cijeloga livota bio toliko ve-
zan, obave do danas najveia za5titna prethistonijska iskapanja u
Hrvatskoj, kojima je upravo on postavljen za rukovodioca.
Zbog svojih istraZivadkih sposobnosti, te pionirskoga karak-
tera posla i neistraZenosti prostora sjeverne Jugoslavije, kao i
djelomice jadranskog podrudja, bio je u moguinosti da prvi
puta izdvoji i monografski obradi niz, do tada neizdiferenciranih
kultura (korenovska, lasinjska, retz-gajarska, ljubljanska, vinko-
vadka kultura, Brezovljanitip sopotske, Zdralovi-tip stardevadke
kulture). Niz ki"iltura poznatih od ranije obradio je monografski,
dopunio njihovo poznavanje i bitno pridonio njihovu stupnje-
vanju i uklapanju u relativno- i apsolutnokronolo5ke sheme sred-
nje Evrope, Podunavlja i Grdke (prije svih: sopotsku, starie-
vadku i vudedolsku kulturu; zatim ranu i kasnu vindansku, alp-
sko-lendelsku, nakovansku, badensku i kostoladku kulturu). Nje-
govi radovi i u inozemstvu su imali velikog odjeka, a sudjelovaoje i u radu nekoliko meilunarodnih i domaiih znanstvenih sim-
pozija (posljednji puta na Simpoziju Hrvatskog arheolo5kog dru5-
tva u Vukovaru, u jesen 1981. god.). Autor je dviju knjiga, koau-
tor nekoliko knjiga, autor dvadesetak krupnih i nezaobilaznih
arheolo5kih rasprava i studija, te niza enoiklopedijskih natuk-
nica. Osim Sto se bavio prethistonijom, u nekoliko navrata objav-
ljivao je srednjovjekovne nalaze (ranosrednjovjekovni grobovi
iz Otoka, romanidka crkvica na Meraji u Vinkovcima), a pred kraj
livora, u arheolo5koj topograf,iji Vinkovaca, obrad,io je i an-
tidke nalaze.
Dimitrijevii je, ako izuzmemo daleko vrijeme J. Brun5mida,jedan od zadetnika prethistorijskih istraZivanja u sjeverozapadnoj
l{rvatskoj. Podeo je s proudavanjem vudedolskih nalaziSta i na-
laza (oPrilog daljem poznavanju vudedolske kulture., OA I, 1956),
a nastavio izdavanjem korenovske i lasinjske kulture, te uodava-
njem samostalnosti sopotskih nalazi5ta (oProblem neolita i eneo-
lita u sjeverozapadnoj Jugoslaviji",, OA V, 1961), izdavanjem retz-
-gajarskilr nalazi5ta (AJ VIII, 1967), izdavanjem finalne faze star-
devadke kulture (Simpozij Vukovar 1966), tzdavanjem Brezovlja-
ni-tipa sopotske ku,lture (Simpozij HAD-a VaraZdin 1975). Svoje
Zivotno djelo zaokruZio je u cjelinu izvanrednim i nezaobilaznim
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prilozima u drugoj i treioj knjizi grupe autora >Praistorija ju-
goslavenskih zemaljao (Sarajevo 1979).
U sjeverozapadnoj Hrvatskoj Dimitrijevii je iskapao na tri
lokaliteta: u Malom Korenovu (1961' god.), Gornjim Brezovlja-
nima I (1973. Sod), i Kani,Skoj Ivi (1978. god)' Na ovim, kao i
ostalim iskapanjima, stalno je obrazovao studente i mlade diplo-
mirane arheologe, nesebidno im pomaZuii i savjetujuii ih' Takoder
ne moZemo zaboraviti koliko je nesebidno pomagao svima nama
koji smo zapodinjali s objavarra materijala i pisanjem strudnih
r:adova, d,rtzeci dak posebne seminare na temu uvoilenja u znans-
tveni rad.
Energija S. Dimitrijeviia nije se iscrpijivala samo u arheo-
logiji. Godinama je pisao filmske i baletne kritike, a, osim Sto se
pomalo bavio slikarstvom i poezijom, aktivno se bavio umjet-
niftom fotografijom, te je izlagao na mnogim izloLbama u zernlji
i inozemstvu. Bio je jedan od rijetkih ljudi s vrlo Sirokim dija-
pazonom zanimanja i talentom za viSe vrsti stvaralaStva.
Stojan Dimitrijevii je umro u dobi kada je mog?o jo5 mno-
go pridonijeti arheoloSkoj znanosti i pomoii mladim naraSta-jima. eovlek koji je postigao ogromne znanstvene rezultate ni-
kada nije dobivao nagrade, nikada nije postao akademikom.' No,
iza sebe ostavio je neizbrisiv trag: svoja djela. Svi koji se ikada
budu bavili prethistorijom, prvenstveno na sjevernojugoslaven-
skom prostoru, nuZno ie morati, poii od njegovih dostignuia' U
radu i po5tenom pristupu poslu mnogima moZe biti i bit ie
uzorom. Neka mu je vjedna slava'
T omislav Duri6, V araldin
UMJESTO 
"IN MEMORIAM" DASENU VRSALOVICU
Ljubitelje arheolog'ije i povijesti, poznavatelje Dasena Vrsa-
loviia, njega osobno i njegovih djela, duboko se dojmila vijest
da je umro. Posebno su to teiko primili oni, koji su ga poznavali,
s njirne suradivali, s nevjericom su to primili njegovi Boljani,
Zitelji otoka Brada, za kojeg je on Zivio :i za nj' toliko toga udi-
nio.
Umro je veliki arheolog, umro je predsjednik Hrvatskog ar-
heoloSkog dru5tva tik nakon povratka s posljednjeg ispraiaja jo5jednog velikog muLa 
- 
Stipe Gunjade. Njegovo veliko srce po-
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